Development of catchment research, with particular attention to Plynlimon and its forerunner, the East African catchments by Blackie, J. R. & Robinson, M.
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